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PRECIOS DE SUSCPJCION: 
T5n España 6 pesetas p )r un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se acünitim más clases de sellos que 
\o» de correo de España. 
Pago adelantado 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
_ r Anuncios y comunicados á precios con-
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NüM. 7. 2.° vencionaies. 
Sábado 23 de Mayo de 1885. NÜM. 771 
E L MERCADO DE C E T T E 
Des"Tac¡Hdaraente han reeultado fan-
¡iad'js '•'>•• r-"- - i-.^ q^e ahri^Hh^n acer 
ca<le la suer.e de ia futura cosecha de 
uva. Los hitd'»s de primavera han hecho 
.grandes esirag-.-s en las regiones del 
Este de Fraucin. Eo diversas comarcas 
las heladas del 12 y 13 hau destruido las 
tres cuarus partes de la cosecha. 
En el centro también hau sembrado la 
desesperación entre aquellos vinicul-
tores. 
Y si bien en el Mediodía se han esca-
pado has a jthcra de los deplorables efec-
tos de la ¿ima rusa, por contra tiene el 
viñedo mu v ínula apitrieucia, á causa de 
que la ve^eiauion está atrasadísima, ca-
reciendo del vi^-or ordinario. 
Así que no hay que decir con que fun-
damento predomina la g-ener.d opinión 
deque la próxima cosecha de uva en 
Erancia prepara grandes decepciones y 
deseng'añoii sin cuerno. 
Estas deplorables circunstancias fa-
vorecen enoraieDté ó las exis encias que 
de nuestros caldos hay sobre plnya, las 
cuales se vau liquidando o u suma rapi-
dez, y muy éspéciáitnepte las de ciase 
superior, por lo escasas, y los inferiores 
por su baraiura, pudieudo asegurar que 
solo los vioos iniermedios ó secundarios 
son los que forman el slock que eu este 
mercado hay disponible aciurtlmeute. 
Durante ia próxima pagada quiueena 
han recalado eu est̂ t puerto alg-unos bu-
ques veleros de Smia Pola, todos ellos 
con cargos de vino ue segunda clase, de 
los cualrs, alg unos h^u sido realizados á 
poco de haber lléga lo, y otros continúan 
ofreciéudojse á precios po o r. lacionados 
con su dase, por cu} o motivo no en-
cueut.rHU C(docaci n. 
En cuanto á precios, siguen firmes co-
mo nunca, con abierta tendencia al alza 
las clames superiores de Alicante y Ara-
gón , que se cotizan de 44 k 48 francos 
hectólitro, según méruo. D? ambas, re-
petimos, son muy insignificantes sus 
arribos, y por esta circunstancia, uuida 
á las buenas cualidades que reúnen los 
vinos de primera de ü d - l (Valencia), al-
canzan estos los ventajosos tipos de 44 
á 46 francos. 
Los procedentes de las Baleares, céle-
bres aquí por su reducido coste, siguen 
vendiéndose tan pronto como lleg-an, 
cediéndose ¿ los exiguos precios de 20 á 
24 francos, con la particularidad que to-
dos ellos est'in exentos de yeso, y enca-
bezados has'a 15 grados de alcohol. 
Claroesque con esta ventajosa mercan-
cía á ia mano, ni uno solo de estos comer-
ciantes se acuerda que existan los ela-
borados artificialmente con pasa y espí-
ritu, los que tan brillante papel juga-
ron en la campaña pa-ada. 
Iguales precios de 20 h 24 francos hec-
tólitro, merecen los claretes de la pro-
vincia de Valencia, de los cuales se im-
portan en esta plaza en gran cantidad; y 
va sin decir que son adquiridos con la 
mayor solicitud. Pues si bien no poseen 
la ventajosa cualidad de ser elaborados 
sin yeso, como los Mallorcas, son en 
cambio mmdio in-'is finos y rectos de 
gusto que aquellos y asimismo k 15° de 
alcohol. 
Eu resumen: el conjunto de la situa-
ción de este mercado es más que satis-
factoria» muy híilagüeña, si exceptua-
mos la de los vinos blancos di Huelva, 
la Mancha J Cataluña, que desde algu-
nos días se han realizado por completo 
sus transacciones, sin que por ahora po-
damos explicarnos los motivos. 
FERRANDO Y Pí. 
Celte i6 de Mayo '̂e l^o. 
TEMORES SOBRE E L PORVENIR 
DE La. AGRICULTÜUA. NACIONAL. 
Uno de los indicios que más elocuen-
temente biesnguan la decrepitud de Eu-
ropa, lo encontramos por desgracia en 
la visible decadencia de su agricultura. 
La agricuiturM europea debe mirar l a 
con justo leerlo el pn gr^so cada dia 
más creciente de la agru-ultura ameri-
cana, porque en el N<:evo Mundo se le-
vanta potente y está dispuesta á compe-
tir con Europa en toda clase de produc 
cioues rurahs y tal vez con éxito favo-
rable para los intereses del mundo tras-
atlántico. 
Por las descripciones que nos tienen 
trazadas geógrafos y vi>.j»-ros, y por las 
noíñ'.ias que diariamente nos irasmíten 
los periódicos y revistas consagradas á 
la difusión de los coiiuciuiieutos agronó-
micos, deducimos con fumUmento que 
no hay paí.s como el Norte de América 
para manifestarse la naturaleza con toda 
su omnipot. ncia creadora; es donde és a 
nos ofrece los rasgos rnSs gdgantéseos' 
más sublimes, mss carac erísticos de su 
infinito poder. 
A l l i todo es gi ande, todo fenomenal, 
todo asombroso. 
¡áu sistema orográfi o, constituido por 
las estribavdones septeutrioaales (mon-
tañas Rocosas, Apalaches, etc.), de la 
gran cordillera de los Andes, ^bre cu-
yv.8 ingentes bloques se mece tranquilo 
el cóndor, rey absotuío de los atmosféri-
cos espacios, se hidla revestido de uua 
rica ñora, de una vegetación bravia; sus 
impenetrables y casi prehititóricos bos-
ques, vírgenes todavía de la exploración 
humana, a esorun una riqueza incalcu-
lable en elementos maderables, y á la 
sombra de su espesura í-e guarece una 
fauna que rinde sendos productos a los 
traficantes en pelet-ría, plumazón y 
otros artículos auimales. 
Sus lagos, como el O otario, Michiu-
gau y otros, circundados de bambús y 
heléchos gigantescos entrelazados cou 
retorcidas y soberbias enredaderas de ca-
prichosas corolas, abundan en toda cla-
es de pesca; y sus rios, verdaderos brazos 
de mar por lo CHUdalosos , cuentan con 
muchos ki ómetros de cauce, como suce-
de con el Missisipí. y ofrecen estruendo-
sas cataratas al despeñarse sus aguas 
por espantosos precipicios como admira-
mos en el Niágara. 
El hombre al pi -ar una tierra donde la 
Naturaleza se ha dignado acumular tan-
tos y tan maravillosos prodigios de su 
munififeucia. sien'e que su inteligencia 
se engrandece, se eleva, se agita volcá-
nicamente rivalizando con la misma na-
furalt-'za que le rodea, y dando lugar á 
creaciones que juzgamos fantásticas los 
hijos del viejo continente, que peg-ados 
á la ruina y al eíopirismo no acertamos 
á comprender los milagros que realiza 
la «di iiciu ' uaudo éstv se halla impulsa-
da por el génio atrevido del yankée. 
¿Qué valen nuestros medios de locomo-
ción y su rapidez comparados con la ra-
pidez y confortable comodidad con que 
ordinariaineute se viaja en la América 
del Norte? ¿Cómo parangonar nuestros 
centros comerciales é industriales con 
los centros industriales y comerc iá i s de 
B.iston, Chicugo, Nueva York, Filadelfia 
y otros mil de universal nombradía? 
La agrieul-ura no podia ser considera-
da con indiferencia ni verse postergada 
por un pnís tan práctica, tan especulati-
vo como es el que habitan los deseen-
dientes de los puritanos; y gracias á su 
flemática perseverancia en ia experimen -
tación y trabajo, gracias á la exactitud 
eronómerricu de los aparatos físicos, á 
los progresos de la química, á VA preci 
sion de las observaciones metcorulógicas 
orientales por medio de los estudios geo-
lógi os de las cualidadesdeculi ivo que en-
trañan los diversos terrenosquededican á 
la explotación, poseedores de todus los 
adelantos de la mecánica agrícola, han 
conseguido exprimir de su virgen suelo 
toda suer e de riquezas, montar la agri-
cultura á It alta escuela é infundir seiios 
temores en Europa y sobre todo eu Espa-
ña ctui la posibilidad de que mañana s an 
inundadas nuestras plazas comercihles 
con los vanados productos de allende el 
Atlántico. 
La producción del trigo, según los úl-
timos datos estadísticos ascendió en 18S3 
á 147 millones de hectólirros, cifra que se 
repitió en la cosecha de 1884 y que ha-
bla muy ventajosamente en pró de la 
produecion americana, que com-» se com-
prende desde luego, supera en muchu s 
millones á las n clones más privilegia-
das y adelantadas de Europa. La viticul-
tura viene desarrollándose igualmente 
con prodigiosa actividad, habiendo arro-
jado California á ia venta pública en 1883 
la enorme cantidad de 4 millones de ga-
llones de vino, cantidad que es de supo-
m r vaya en aumento y que necesaria-
mente de continuar la explotación ha de 
obligar dentro de un breve plazo a que 
a ñ e j e n nuestras pretensiones respecto 
á este preciado caldo en la América dei 
Sur. 
El naranjo, el peral, el manzano, el me-
loco'onero y otros varios frutales de re-
comendable utilidad, como asimismo las 
diversas clases de hortaliza se cultivan 
también con cuidadoso esmero en gran-
des proporciones, representando sus pro-
ductos muchos miles de dollars, y la 
conserva de tomate elaborada en los Es 
tadus-Uuid 'S en 1883 se elevó según JJl 
Jonrnaí of Borliciiltiíre á más de treinta 
j dos millones de francos. 
Estos guarismos asombran; esta pre 
coeidad en la producción rural norte-
americana pregona muy alto la senten-
cia á que se halla condenada la agricul-
tura patria, su grave peligro, sí pronto 
no cambiamos de rumbo por medio de 
una legislación proteccionista ad hoc, 
por medio de disposiciones gubernativas 
que garanticen los campos, por medio de 
la aplicación del estudio, del trabajo y de 
la asociación. 
¿Conseguiremos la reivindicación co-
mo nación agrícola? 
Cou segunda! creo que no. 
El período histórico que hoy caracteri-
za á Europa es un período de delirio, de 
verdadera alienación social en que todo 
el mundo pretende las riquezas para go-
zar y derrochar á lo grande, sin leneren 
cuenta la pesada y naMiral cnyunda del 
trabajo; hoy tod. s los pueblos, lo mismo 
los de origen laüno que los de la gran 
comunión sajona, se ven atraídos por las 
mismas corrientes políticas, que dígase 
lo que se qoiera, guardan mucha simili-
tud con las últimas etapas por que atra-
vesó el bajo imperio. 
Los gobiernos necesitan muchos teso-
ros para cubrir sus horrorosos presu-
puestos si han de sostener el orden eu 
el interior, y la debida representación en 
el exterior, y no que ia otro recurso a los 
hacendis;as, sea cual sea la escu-da á que 
perteuez -an, sea cual sea el partido po-
l í i ícoá que se hallen *íi¡i'dos, no les 
queda otro recurso, repefimos, que for-
zar la maquina de la tributación,dtrle to-
da la tensión á la caldera de los impues-
tos, aunque se hundan en lusab 8;uo.s de 
la bancarrota artes é industria, comercio 
y agricultura. 
Esta es la verdad. 
VALERIANO VALIENTE. 
MERCADOS DE CEREALES 
Poco ha variado su situación desde 
nuestra revista anterior, pudiéndose 
decir que hoy hay más bien calma, efec-
to, sin duda, de que al ver los precios en 
alza afioyeron á los mereados y pnettoi 
importantes de España mochas exi-ten-
cins, y por consecuencia de la b a j a no se 
compra ya más que para, d consumo, 
cotí io que tiene que pasar algunos días 
para que se restab'v'Zi'a el equilibrio. E s -
to demuestra los inconvenieutes de ia 
precipitación é impresionabilidad de 
nuestro carácter, pues de no haber ocu-
rrido ésto, los precios se hubieran soste-
nido y la baja hubiera sido más lenta. 
El estado del campo es hoy bastante 
satisfactorio y creemos haber pasado ya 
los mayores peligros. Los dltimos días de 
fresco han causado daños d^ iiupnrtancia 
en el alto Araíron y parte de Cataluña, 
lo cual ha debido ser el temporal fuerte 
que del AtUntico ha cruzado por parte 
de Francia y líspaña y que ahora, según 
las últimas noticias, pasaba por Aus-
tria. 
La cosecha, por las noticias que se re-
ciben, será regular nada más, efecto de 
las excesivas lluvias en unas regiones, 
lang-osta eo otras y los fríos tar.tíos en 
otras, asi que aunque se compensen las 
comarcas buenas con las malas dará un 
producto regular. 
En algunos puntos de España, que co-
mo saben nuestros lectores, son muy 
adelantados, ya se ha empezado á reco-
lectar la cebada, y por lias noticias no 
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quedan muv satisfechos del rendimiento. 
CHSÍ todos los mercados del extranjero 
es tén en h«jH, por lo cual dejamos de 
hacer revism de él. 
A cuntinuHfúun pneien ver nuestros 
lectoras l* s precios que rigen en los de 
la Península: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jtréz: rrigo, de 38 4 42 rs. fa-
nee-a (ó4 54 ütr. s); cebada, de 21 á 22; 
habas, de 34 ó 35. 
CÓRDOBA.: iri^o, de 36 á 40 r^. fanega 
(55.20 litróí»); cebada, de 20 á 21; habas, 
á 3 2 ; garbanzos, de 60 á 140; harina de 
Castill» de primera, de 18 á 19 rs. la 
arroba; del país, de primera, á 20; de se-
gunda, h 18; <ie tercera, á 17. 
GRANADA.: trigo, de 42 á 48 rs. fanega 
{54,70 litros}; cebada, de 23 á25; liabas, 
de 40 ó 42; maiz, de 40 á 42. 
HUELVA: tri-ío, de 42 á 44 M. fanega 
(55.06 litros); cebada, de 20 á 24; habas, 
de 38 á 40; maiz. de 40 á 42. 
JAIÍN: trigo, de 45 á 48 rs. fanega 
(54,74 litros); cebada, de 22 á 24; habas, 
de 28 á 30. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 47 
á 48 rs. fanega (53,94 litros); mediano, 
de 45 á 46; inferior, de 43 ¿ 44; bUnqoi-
11o, de 43 a 44; cebada, de 21 k 23; maiz 
mcrillo, de 39 á 40; otros, de 35 á 37; 
babas malaganas, de 36 á37; menudas, 
de 38 39; alubias largas, k 21 rs. arro-
ba; rxtrHujeras, de 20 á 20.50; cortas, 
á 13,50; garbanzos gordos, de 95 á 110 
reales fanej-'a; corrientes, de 80 * 90; me-
dinnos, de 70 k 75; harinas de Castilla de 
primera, de 18 á 19 reales arroba; de se-
g-nnda, de 16 á 17; las de Andalucía de 
pri mera, de 17,50 k 18,50; de segunda, de 
16 k 17. 
SKVILLA: trigos fuertes del pais, de 
45 á 47 rs. f^uega (54.70 litros); extre-
m e ñ o s , de 44 k 46; blanco, de 38 k 40; 
tremés, de 31 á 32; cebada, de 19 á 20; 
maíz, de 30 k 35; habas menudas, de 36 
á 37; tuazayana-, de 35 k 36; Urrago-
nas, de 3S á 40; garbanzos gordos, de 90 
á 100; menú lu8, de 70 á 90; harina de 
Castilia, de pmnera, de 17 á 18 rs. arro-
ba; de segunda, de 16 a 17. 
ARAGON 
Hur.scA: f.riüro, de 18,25 k 18,30 pese-
tas hectolitro; cebada, de 10,60 k 11,65; 
avena, de 7.60 k 8 90; alubias, de 38,50 k 
43; harinas d* primara, k 32 pesetas los 
100 kilos; de segunda, á 29; de tercera, 
¿ 27. 
ZAHAGOZA: trigo catalán. del8,88A 19.50 
peŝ tMS hecfólitro; hembrilla, de 17,76 á 
18 37; huerta, de 16 á 17,24; morca-
cho, a 13.40; Centeno'̂  de 11,14 A 11,75; 
cebad», de 9.63 k 10,16; maíz, a 9,09; ha-
bas, de 10.10 k 10 70; harina de primera, 
de 31 * 33 pesetas los 100 kilos; de segun-
da, de 28 k 29; de tercera, de 20 a 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal á de 44 6 45 rs. 
fanega (54.58 litros); cebada, a 21; gar 
bau/Ds, k 100: harina de flor, k 18,75 rs. 
arroba; de primera, á 17,75; de segnnda, 
a 16.75; de ¡er-era, k 14.25.—AieázeÉr de 
Stn Juan: Cmideal, de 48 k 50; cebad», á 
24—ImfantfS'. trigo, ó 38; candeal, á 43; 
c - n t e n o . H 22; echada, k 15.—MunziMa-
*W. eand a . de 48 á 50; centeno, k 34; 
cebada de 18 k 20.—Socuélhmos: cau-
dí-al. a 44; <v nt-no. 24 25; cebada, á 
20.— ViUarrubia de los Ojos: candeal, 
de 52 á 53, gejar, á 49; cebada, de 21 
a 22. 
(2vv.KC\. — Tarancon: tri^o, h 44 rs. fa-
neca (ó4,¿0 irros); cebada, de 22 á 24. 
GUADAL.\J\UA: mgo, de 40 a 42 rs. fa-
neca (54 80 UtrHíí); (charla, de 28 á 30; 
aveu», de 22 a l^.—Pastrana: trigo, de 
37 k 40: cebada, Oe 24 á 26. 
MADRID: harinas en el domiidlio del 
comprador, Villarroya H. , á 5 3 pesetas 
los 100 kilos; H F , á 53 los 100; F . F . , 
41; ÜM.rno austro húngaro, k 40 los 92; 
F . F . la Premiada, k 43 los 100; primera 
Aran juez, k 40 los 92; Salamanca, k 36 
los 92; Alcalá, á 36 los 92; la Castellana, 
á 35 ios 92. 
TOLEDO.—-I/ora: trigo, k 42 rs, fanega 
(54.('.(> luro<); centeno, k 28; cebada, a 
25.— Or.aTw. tri^o, á 46 cebada, á 24. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: tri^o, de 37 á 39,50 rs, fanega 
(56.40 litros); centeno, á 27; cebada, á 
28; algarrobas, á 30; alubias, á 101; ha 
riñas de primern, á 14.50 rs. arroba; de 
pétrpnda.á 13 50; de tercera, ó 11.—Aré-
Dalo: iri>¿o, de 36 á38; centeno, ¿23; cebn-
da, k 22,50 avena, k 16; algarrobas, k 25. 
— Barro de A olla: trigo, de 30 k 33; cen-
teno, H 26; ceb-da, k 22,50; algarrobas, 
*2o; alubias, á l l O ; garbanzos, de 60 
¿ 160. 
BLUGOS: trigo, de 38 á 39 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, k 24; cebada, á 25; 
avena, k 17; yeros, k 39; liHrinas de pri-
mera, k 13,oO rs, arroba; de segunda, á 
13; de tercera, a 12.—Lerma: trigo, de 35 
a 40; centeno, a 29; cebada, k 26; avena, 
á 18.—Miranda: trig-o, de 39 á 41; cen-
teno, á 32; cebada, á 27; avena, k 18; al-
garrobas, a 30; grtrDanzos, de 100 k 180. 
LOGROÑO.—i/aro: irigo, de 39 k 43 rs. 
fanega (54,94 litros); cebad *, de 22 a 24; 
centeno, de 23 a 24; avena, de 16 k 17; 
alubias, de 95 á 96 y de 82 á 84; habas 
blandas, de 34á36; duras,de27á28; maiz, 
a 35; arvejas, de 34 a 35. 
FALENCIA: trigo, de 37 á 40 reales fa-
nega (55,50 litros); centeno, k 24,50; ce-
bada, a 25; avena, k 15; harinn de pri-
mera, 4 15 reales arroba; dn segunda, á 
14,25; de tercera, á 13,50.—Érn/o^fl: trigo, 
a 41; cent-no, a 22; cebada, a 18—.ZTe-
rrera: trigo, a 38; centeno, á.22; cebada, 
a 25; avena, á 14.—Alar del Rey: trigo, 
a 37; centeno, a 22; cebada, á 23; avena, 
á lo; harinas de primera, k 16 rs. arroba; 
de segunda, k 15; de tercera, k 14.— 
Osorno: trigo, k 41; centeno, a 21; ceba-
da, a 20; avena, k 14; harinas de primera, 
a 15; de; segunda, á 14; de tercera, a 11. 
SANTANDER: harinas nominal, de 15 k 
16 rs. arroba, centeno, a 8 pesetas las 90 
libras; cebada, á 7 pesetas las 70 libras; 
maiz, de 33 u 34 rs. las 87 libras. 
SEGOVIA: trigo, de 36 k 39 rs. fanega 
(54.6ü litros); centeno, k 24; cebada, a 
25; algarroü s, a 30; garbanzos, de 90 a 
140; harinas de pnojera, k 14,50 rs. arro-
ba; de segunda, a 12,50; de tercera, á 
10,50.— Caéllar: trigo, de 30 a 36; cen-
teno, a 23; cebada, a 22; avena, a 15; al-
garrobas, a 23. 
SORIA: trigo, á 38 rs. fanega (55,14 li-
tros); oirás ciases, de 30 a 3¿; cebada, 
á 2o. 
VALLADOLID: trigo, de 38 á 39,50 rs. la 
fanega (54,78 litros); centeno, a 23,50; 
cebnda, a 25,50; avena, a 16; garbanzos, 
de 90 a 150; harinas de primera, á 15 
reales arroba; de segunda, a 14; de ter-
cera, a 13.—Medim del Campo: trigo, de 
38,25 a 40; cenieuo, a 24; cebada, a 23; 
algarrobas, a 22,50.—Rueda: trigo, d* 37 
a 38; centeno, a 27; cebada, de 21 a 22; 
algarrobas, a 26; avena, a 18; yeros, a 
26.—l'ordestllas: trigo, k 40; centeno, á 
24; cebada, a 23; algarrobas, á 25.—Pe-
TiafieL: trigo, de 32 a 39; centeno, k 25; 
cebada, á 25; avena, a 17; algarrobas, a 
'¿S.—Valona la Buena: trigo, de 39 a 
40; morcajo, a 15; centeno, a 24; cebada, 
á 25; avena, a 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: rrig.) candeal de Castilla, 
de 16,50 a 16,75 pese as los 54,800 kilos; 
blanquiilus de Sevilla,a 16; fuerte,a 14,50; 
Aragón tnouie, de 15,50 a 15,75; huerta, 
de 15 25* 15 50;lrka, B^idianska,de 15,50 
a 15,75; Azima, O lessa, a 15,50; Estados-
Unidos blaucu, a 16,25; rojo, a 16, sien-
do la mitad para los extranjeros, los 55 
kilos; centeno, k 10 pesetas los 54,800 
kilos; cebada, de Andalucia, de 9,28 á 
9 64; OanariMS. de 8,92 k 9,15; extranjera, 
d^ 7,68 á 9 10; todas ellas el hecíólitro; 
maíz , de 12,50 k 12 85; Brav ia , k 13,21; 
Pnti, á 13,02; Ciooua'ibi, á 16,07; habas 
de Andalucía, de 12,85 a 13,21; extranje-
ras, de 12,85 á 14 28; alubias de Valen-
cia, de 32 14 k 35; H^mburyo, de 28.87 k 
37,44; Brayla , de 20.71 á 21.07; Galatz, 
de 22 85 « 25,37; garbanzos de Andalu-
cía , de 32,85 á 48,57; medianos de 30 k 
32.14; exiranjeros. de 18 57 á 35; yeros 
extranjeros, de 14 64 k 15,71; avena, de 
8,62 a 10; algarrobas de 6, á 6,25, h a r i -
nas elaboradas por piedras Barcelona p r i -
mera, de 15 25 a 16 50 los 41,600 kilos; de 
secunda, de 12,25 h 16,25; de tercera, de 
9 h 12,25; de Castilla, de primera, de 15 k 
16.25; de Aragón, de 15 ó 15,50, elabo-
rada por cilindros; blanca sunerfina, de 
18.25 a 19 50; de segunda, de 15.75 a 18; 
Fuerza superfina, de 18,25 á 19,50; de se-
gunda de 16 25 á 17,25. 
GERONA.—Fi-oueras: trigo, de 21 k 22 
pesetas el hectóürro; mezcladizo. k 1<),25; 
centeno, k 18,75; cebada, á 11,25; avena, 
á 8.75; maiz, a 15; alubias, de 28 a 33.75; 
garbanzos, a 37,50; habns, á 16 88. 
TAHRAGONA: 'rigo extranjero, d e l 5 á 
16.50 pesetas; cebada, k 7 pesetas los 
70 8n li ros; alubias Pinef, á 26; Ibraila, 
a 16,50; {¿-arbanzo"* gordos, d-* 28 á 30; 
medianos, de 24 ^ 26; harina de primera, 
de 15,50 H 16.50 pesetas los 41,60 kilos; 
de seyuuda, de 14 k 14,50; de tercera, de 
11 á 12. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ. —/'V^^w/: trigo, de 42 á 44 
reales fítnewa (55 84 litros); centeno, a 30; 
cebada, á 28: a v e n » , k 20; habas, k 34. 
CÁCERES: Plasencia: trigo, de 36 a 38 
reales fanega (53,76 litros); cebada, de 25 
á 2~.— Villa7meva de la Sierra: trigo, 
á 40. 
GALICIA 
CORUÑA.—Sanliago: trigo, de 14 á 15 
reales ferrado (16,15 litros); centeno, de 
9 á 9 50; maíz, de 10 á 11 rs. ferrado (de 
20,87 litros.) 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 k 39 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, á 24; cebada, a 
21; alubias, a 78; garbanzos, de 80 k 120; 
harina de primera, a 14 reales arroba; de 
segunda, k 13; de tercera, k 12 .—La B a -
üeza: trigo, de 32 á;36; centeno, k 25; ce-
bada, k 24; algarrobas, k 21; alubias, 
k 60; garbanzos, de 80 á 93. 
SALAMANCA: trigo, de 37 á 39 rs. fa-
neca (54,58 litros); centeno, á 26; cebada, 
k 2M; avena, a 18; garbanzos, de 90 á 140; 
harinas de primera, á 15 rs. arroba; de 
secunda, á 14; de tercera, á 13.—Peña-
randa: trigo, de 37 a 38; centeno, á 25; 
cebada, de 25 á 27; algarrobas, de 23 k 
24.— Vxtigudino: trigo barbilla, de 37 a 
38; centeno, de 27 á 28; cebada de 29 á 
30; garbanzos, de 84 4108.—^/í(Z de Tor-
mes: trigo, k 38; centeno, á 29; cebada, 
a 28; algarrobas, á 29; alubias, k 84; gar-
banzos, de 85 k 150. 
ZAMORA: trigo, de 35 k 38 rs. fanega 
(55,28 luros); centeno, k 28; cebada, a 
27; algarrohas, á 25; alubias, á 54; gar-
banzos, de 90 á 120; harinas de primera, 
á 15 rs. arroba; de segunda, á 14; de ter-
cera, á 12,50.—Benavente: trigo, de 36 á 
38; cebada, a 22; centeno, á 26.—Tbro: 
trigo, d e 3 6 á 3 8 ; esnteno, á 24; cebada, 
á 25,50. 
MURCIA 
ALBACETE: trigo, de 48 á 50 rs. fane* 
ga (56,65 litros); centeno, de 2 4 á 26; ce-
bada, de 20 á 21; avena, k 14. 
VALENCIA. 
ALICANTE: trigo, de 80 k 83 rs. hectó-
litro. 
VALENCIA: trigo candeal extra-man-
chego, de 95 á 98 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 a 93; candeal de 
Oran, de 80 á 85; de huerta, k 94; geja 
blanca mam-h^ga, de 85 a 90; cebada, de 
21 a 22; maiz blanco de S-gorb-, á 9 
reales varchilla; superior, á 9,50; de esta 
huerta, k 10; habas gordas, á 9,50; me-
nudas, á 10; alubias Pinet, á 22; corrien-
tes, de 20 a 21; inferiores, de 16 k 19; 
Ibraila, á 15; garbanzos de Andalucía, á 
24 rs. arroba; medianos,- á 20; menudos, 
de 14 á 16 y los de Castilla, de 45 k 60 rs. 
arroba; harinas primera flor candeal, k 
20 rs. arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 12; entera candeal, k 18; de tri-
go fuerte, de 16,5 ) k 17; de Hamburgo, 
á 19; de Cos, á 17,50. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema austro-hdn-
garu número 1, a 20 rs. arrobn; núme-
ro 2, k 18 5;); sistema antiguo, de prime-
ra, k 16,50; de secunda, k 16; de tercera, 
k 15; ceba la. de 6,75 k 7 pesetas los 34 
kilos; centeno, ^ 8.50 pesetas los 41,50; 
habas, k 7,50 pesetas; las extranjeras y 
andaluzas, y á 7,75 las extremeñas uni-
dad de medida los 34 kilo-i.— V. 
NOTICIAS 
Los Sres. Almera y Buxó, fundadores 
y directores de la ps'acion vid vinícola 
espaáola establecida en Ripollet, junto 
con el ingeniero agrónomo de Barcelona 
y director del vivero provincial que exis-
te en el propio pueblo, han recorrido va-
rios viñedos de aquel termino municipal 
y del partido de Sabadell, habiendo ob-
servado ^ue la enfermedad que ha alar-
mado estos dias a los viticultores no es 
el mildiu sino la erinosis causada por el 
fitoclus vilis, la cual, si no produce los 
desastrosos efectos de la peronóspora vi-
tícola, debe con todo atajarse antes de 
que se propague. 
Semejante enfermedad puede comba-
tirse por ahora con el azufre puro, apli-
cándolo en el envés de las hojas por me-
dio de un fuelle especial. Existen, según 
parece, en el partido de Mataró algunos 
focos de mitdiu,, y mientras en las vides 
de los términos de Moneada, Sardañola, 
Ripollet y Sabadell, se ven puntos blan-
cos en la parte inferior de la hoja, y una 
especie de agalla en la cura superior, en 
las hojas atacadas en las comarcas del 
litoral se observan manchas de un color 
blanco en la cara inferior k manera de 
eflorescencias salinas y la cara superior 
un color amarillo blanquecino. Parece 
que con el fin de combanr dichas tnfer-
medades se está ensayando un líquido 
especial. 
Nuestro cor.esponsal de Ollauri (Rioja) 
nos anuncia que el ilustrado propietario 
D. Santiago Cañedo acada de realizar en 
Francia los ricos vinos que eneierra su 
bodega, elaborados por el sistema Medoc, 
y que tan apreciados son siempre en e; 
mercado de Burdeos. Sobre el precio de 
es^a importante' venta nada podemos de-
cir en este número. 
De un periódico de Albacete: 
«Ayer fuimos favorecidos co't algunos 
chaparrones que habrán causado el doble 
efecto beneficioso de favorecer k los sem-
brados y matar bastante mosquito de 
langosta.» 
Del Diario de Calatayud: 
«Son muy desconsoladores los daños 
causados por los hielos del pasado invier-
no en el viñedo: cada día que pasa se 
conoce más la magnitud de su extensión 
pues haj' infinidad de cepas que no han 
brotado y es mayor el número de las que 
habiéndolo verificado, éste se presenta 
tan débil que su producción ha de ser 
igualmente raquítica. Estas impresiones 
nos comunica nuestro corresponsal de 
Aniñen.» 
En Villarrobledo, La Roday Tarazonar 
pueblos los tres de la provincia de Alba-
cete, se está, trabajando con ardor para 
destruir la langosta que en grandes pro-
porciones infesta aquellos términos. 
Hasta el dia 17 del corriente mes iban 
muertos y enterrados más de 300 arro-
bas de mosquito. 
E l 18 del mes actual se exportaron por 
el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos: 218 bocoyes, 1 me-
dia y 7 cuartas por vapor Is la Co'isCina, 
para Cette y escalas, y 86 pipas, 104 
cuartas y otros envases para Go hembur-
go y escalas, por vapor sueco Malaga. 
Los precios siguen denotando gran 
firmeza en aquella plaza catalana. 
Se calcula en 18 000 quintales el que-
so extraído de Menorca en lo que va de 
año. 
Las últimas parti las de vino negro se 
cotizaron en la bodega de Zarra ton (Rio-
ja) á 20 rs. la cantara (16,04 litros) y no 
á 40 como debido á un error de caja se 
dijo en la revista del miércoles. 
Los negocios de aceites superiores se 
han encalmado en la plaza de Valencia, 
pero los precios siguen sostenidos, debi-
do á lo mucho que escasean las buenas 
clases. 
Las regulares se coUzan de 47 k 50 rs. 
los 10 kilógramos. 
Las procedencias de Tortosa se colo-
can entre 38 y 42 rs., y las de Andalucía 
d? 3 2 á 3 4 . 
El dia 20 del corriente raes entraron en 
Malaga 1.548 corambres con 9 228 arro-
bas; se paga en puertas á 32,50 rs. y en 
bodega á 34,50. 
En Sevilla rigen los precios de 32,50 á 
33, y en Córdoba los de 30 á 31. 
L a próxima cosecha se anuncia de un 
modo poco satisfactorio en la región va-
lenciana y en la mayoría de las comar-
cas productoras de España, por el crudo 
invierno que hemos pasado. 
La higuera sufre invasiones de un i n -
secto que ocasiona un letargo en la ve-
getación de la planta, y cuyas ramillas 
se secan y el fruto no madura. Da buen 
resultado para combatir este insecto, 
frotar el tronco y las ramas invadida» 
con un cepillo fuerte mojado en agua 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREAXES 
amarga, ó mejor aúo alcalina, obtenieD. 
do ésta con disolueioa de potasa, s osa ó 
amoniaco. 
Un suelto del J / í r c ^ í i ^ Valenciano: 
«¡Ojo con los comi-íionisfas y compra-
dores!.•• No hace muchos dias se presen-
tó en Real de Montroy un sujeto y ajustó 
para la compa 150 ó 160 pipas de vino. 
Después de «justadas manifestó que no 
podia satisfacer su importe porque tenia 
que regresar al pueblo de Silla y de allí 
¿estacapi'al á proveerse de fondos, y 
que para ello aún necesitaba apelar á la 
bondad de los compradoras á fia de que 
le faoiiliaren 30 duros que necesitaba, 
una cabrtliería y un guia. Cayeron aque-
llos en el garlito, le facilitaron cuanto 
pedia y esta es la bendita hora en que no 
han vuelto á verle el pelo, como vulgar-
mente se dice. 
A no ser porque el guia pecaba de lis-
to y era de absoluta confianza .el comi-
sionistl, se lleva también la caballería.» 
La f^ria que acaba de celebrarse en 
Peralta ha estado desanimada; se ha pre-
sentado poco ganado y las transacciones 
han si lo escasas. 
En la madrugada del 19 del corriente 
mes cayó una fuerte escarcha en Miran-
da de Arga (Navarra) que ha causado da-
ños de consideración en aquellos viñedos. 
Se teme que los desastrosos efectos del 
meteoro hnyan alcanzado á otros pue-
blos de aquella provincia. 
Los viñedos de la mayor parte de las 
comarcas de Huesca han sido destruidos 
por una intensa helada. Esperamos de-
talles de este inesperado contratiempo. 
También en Montblanch (Cataluña) y 
pueblos limitrufes el hielo ha causado 
pérdida i de consideración en los v iñe -
dos. 
Por efecto de los frios que se vienen 
sintiendo, á pesar de lo adelantada de la 
estación, so quejnn en todas partes de 
que las repns van brotando con suma des-
igual la l y que los tiernos vástagos tie-
nen mal eolur. 
Tenemos entendido que algunos sena-
dores propondrán, cuando la ley de de-
fensa contra la filoxera comience á dis-
cutirse en el Sjnalo, algunas enmiendas 
que tendrán por objeto principal es i -
mular la iniciativa particular y descartar 
en algunos casos la ingerencia del Esta-
do. Eu las disposiciones prohibitivas eree-
mos también que se formularán algunas 
modificaciones. 
La sección primera de la comisión cen-
tral de defensa contra la filoxera, ha 
aprobado nn«s instrucciones para la 
aplicación d.-l sulfuro de carbono, redac 
tadas por el eminente químico D. Magin 
Bonet, presidente de la referida sección. 
La Sociedad de Agricultura de la G i -
ronda, preocupada por el gran desarro-
llo que va tamando el mildew, ha nom 
bradu una comisión especial para que 
registre los resultados que se obtengan 
con los diversos procedimientos é insec-
ticidas que se empleen para combatir di-
cha plaga. 
La prensa política se ocupa estos dias 
de la ruptura de nuestras relaciones co-
meMa'es con Inglaterra, cuyo grave 
conflict<! nos anunció el telégrafo el már-
tes último. 
El término desagradable de tan labo-
riosas u-'if o-.i ación es se atribuye á la ne-
gativa de nuestro gobierno á considerarse 
com^r ):ne'i lo por las cláusulas de la de-
claraci iq de 21 de Diciembre de 1884 en 
tre^ |>uutos importantes: 1.* la inclusión 
de Ks colonias de las dos potencias; 2 . ° 
adurioioa dil uroyeccaio cjQfaaio, y 
3.° las subsiguientes negociaciones para 
la terminación de un tratado definitivo. 
Fúndase nuestro gobierno para esta l i -
mitación en que solo son obligatorias 
para las dos altas partes contratantes las 
cláusulas de la declaración que compren-
de la ley recientemente votada por las 
Córtes. 
Lamentamos que tlmodm viooidiha,-
ya fracasado de una manera tan inopina-
da, por más que, según tenernos proba-
do, bien poco ganaba nuestra produc-
ción vinícola con dicho pacto. 
lííorrespondacsfa Kercaatü 
SA-N MARTIIST D E V A L D f f i I G L E S I A . S 
(Bfádrid 17 ite .Mayo. 
Desde hace ocho dias han conseguido 
los precios del vino una importantísima 
mejora, quedando k 18 rs. la arroba. E s -
te movimiento le han provocado las fuer-
tes parridas que han ajustado D Fernan-
do González y otros comisionistas. 
Los granos ¿dguen cotizándose á los 
mismos ilpus que consigné en mi ante-
rior correspondencia. 
E l campo va mejorando notablemente 
y si así cuniinúa es posible se consiga 
una recular cosecha de cereales.—P. A . 
P A N I Z A (Zaragoza) 19 de Mayo. 
Tenemos un tiempo muy desigual, 
dias enteramente de verano, y de un mo-
mento á otro cambia en viento Norte 
frió, por lo que las plantas todj.s se re-
sienten y la cosecha de cereales qu^ pro-
m^'iasermuy abundante, se mermará 
algún tanto á causa de esos cambios 
bruscos de temperatura. Las viñas tam-
bién brotan con mucha desigualdad por 
la misma razón, de manera que se obser-
va c tn frecuencia ver cu una misma ce 
pa y hasta en el mismo brazo, pulgares 
que tienen pámpanos casi de un palmo y 
otros que 'odavía tienen las yemas ape 
ñas movidas; además hay labradores que 
temen con algún fundamento que pue 
dan helarse algunos pámpanos, porque 
esta mañana mismo hemos amanecido 
con una fuerte escarcha, cosa que, como 
Vd. s-tbe, perjudica mucho á' los brotes 
tiernos y lo mismo á los sembrados en 
ñor. 
De vino poco puedo decir á Vd.; la 
venta está reducida á unas cuantas cubas 
de buena clase, y no mucho, tampoco de 
clases más inferiores; es de presumir que 
dentro de poco hasta pura el consumo 
local ha de f«l ar vino; los precios varían 
según las clases, los buenos no bajan de 
35 á 37 pesetas, siendo d l̂ año; por una 
partida de viejo de cuatro «ños han ofre-
cido, según he oido, á 42 pesetas; en 
clases inferiores se han vendido desde 15 
hasta 26 pesetas.—i3. V. 
•Señor d'rector de IS CHÓNICA na VINOS ! 
Y CERBA.LE3: 
O L L A . U R I (Rioja^ 19 de Mayo. 
Muy señor mío: Tenemos un tiempo i 
muy varinble y frío, por cuyo motivo los 
brotes del viñedo están de un color ama-
rillento y bien poco satisfuctorio para los 
cosecheros. Por esto y los muchos ojos 
que destruyó el hielo de invierno se cree 
no ponrá ser buena la cosecha. 
La existencia de vinos es muy corta, y 
ésta sin yeso, exceptuando dos cubas; 
los precios fluctúan entre 19 y 22 rs. la 
cántara, consiguiendo este úlrimo límite 
los caldos elaborados con yeso. 
Según noticias de ayer el Sr. D. San-
tiago Cañedo acaba de vender toda su 
cosecha y lo que compró en la recolec-
ción; del precio de este importante nego-
cio nada puedo decirle por haberse hecho 
el trato en Francia. Los vinos del señor 
Cañedo fueron elaborados por el sititema 
Medoc—^. O. de V. 
M A G A L L O N (Ziragoza) 19 de Mayo. 
En este pueblo hanse agn ado casi por 
completo las existencias de vinos hasfa 
el punto de que solo dos hodeyas faltan 
por sacar y éstas no muy importantes; 
en los demás pueblos comarcanos, creo 
que la situación es poco más ó turnos la 
misma y si algo queda es debido á las 
excesivas pretensiones de los afortuna-
dos poseedores. 
Hemos tenido tres dias de verdadero 
invierno que han causado grandes per-
juicios en laa cosechas de cereales y han 
puesto t-n evidente peligro las viñas. 
Afortunadamente, hoy la temperatura 
ha variado algo y aunque tampoco es 
propio de la estación, por lo menos es 
más benigna. 
Los precios Je los cereales sostenidos 
y en conformidad con ios que acusa su 
última revista.— V. B . 
E L V I L L A R (Rioja aUveia) 16 de Mayo. 
Tenemos un tiempo muy vário y en 
general frío; ios dias 14 y 15 se corona-
ron de nieve nuestras vecinas montañas, 
por cuyo motivo estábamos temiéndose 
helaseu las viñas, pues el viento Norte 
que reinaba era extremadamente frió; 
hoy la temperntura se ha templado bas-
tante y ha hecho desaparecer la temible 
vecina. 
El estado de los sembrado* es regular 
en general, y si vienen pronto dias de 
calor, se puede esperar cosecha de trijjo. 
Ah-'ra que las viñas hau comenzado á 
brotar, se palpan los res illado^ d l hielo 
I de invierno, pues son mu -has las cepas 
! que na dan señales de v i i», particular-
A V A L O s (Uioja) H de Mayo. 
Desde el l,Q de Abril ha.sta el 15 del co-
rriente no ha dejado de llover mas que 
dos días, de modo que ia.s labores están 
atrasadas y los jornales han llegado á lli 
reales, precio uo conociüo. 
Esta mera de toda duda que los v iñe-
dos hau padecnio muelle de nielo de in-
vierno, uauduse el caso extraño de que 
las vides mas íuenes son las que mas 
hau suíViJo. El viddgo biauco ha perdido 
casi loiias sus yem.->s y las que se han 
librado ueneu poco fruto, i'or todo esto 1 
es de presumir sea escasa ia próxima co-
secha, pero Dios sobre iodo. 
Ei uegoci J de viuos marcha bien, aun j 
hoj nu es graude la extracción; queda | 
üispouible la tercera parce del oaldo ela-
borado y los pre ios uo decreceu. Estos 
dias esta llevando a Haro Mr. Clovis las 
parcijas que contrato en Enero. 
L 0 5 cereales están buenos para el 
tieiopo deiiuviasy trios que atravesa-
mos.—P. A . 
C O R E L L A (Navarra) 18 de Mayo. 
Ya h'»u conseguido estos cosecheros 
fijar como comente el precio de 18 reales 
cántaro de 11,77 litros, pues á este fabu-
loso tipo se hau enajenado estos dias 
unos 5.UÜÜ cautaros. Couao Vd. ira no-
tando, el movimiento de alza no cesa y 
casi se ha uoblado el precio desde que se 
abrió la campaña. 
Se esta daado ia segunda labor á las 
viñas. 
E l tiempo bastante frió.—P. tS. 
SAN MARTIN DE V A L D E I G L E S I A S 
(Madrid; 18 de Mayo. 
El gran negocio que en esta localidad 
ha podido hacerse hasta hace pocos dias, 
en la cuestiun de vinos, a mi ver, termi-
nó por este año. 
iJor eso, señor director, me apresuro á 
hilvanar estas líneas; pues no quiero que, 
ni por un momento, se <iude de mis es-
critos, como no se duda de mi proceder 
para quienes soy conocido. 
Al escribir mi última del 12, el v ínose 
vendía a 14 y 15 rs. pero el S r. Molla, 
González y algún otro, han ido sacando 
las bueoas partidas que tenían ajustadas 
cruzándose los carros en las calles; y co-
mo ademas D. Darío Parras viene toman-
do muestras y con señales de ajus ar 
nuevamente, esto como es natural ha 
producido su correspondiente alarma en-
tre los cosecheros; y como por encamo 
ha subido á 16, 17 y hasta 18 rs. arroba 
de 16 litros 13 centilitros; lo cual es fácil 
retraiga a los ompradores y por algún 
tiempo vuelva á eucalmarse el negocio. 
Lo que sí esta probado,es que seyrun se 
van conociendo estos escogióos vinos va 
habieudo nuevos compradores y los ho-
rizontes de este olvid-uio pueblo se dila-
tan con alguna rapidez y sus caldos ad-
quieren nuevo reuumbre. 
Los campas mejoran con los dias apa-
cibles que hoy tenemos; los granos s i -
guen igual que el día 12 y su aspecto 
tS muy diferente. 
Nuestro camino de hierro, que tantos 
beneficios ha de reportar á Ma irid y pue-
b os de la linea, progresa; hay según in-
formes, quinient s trabrtj .d .res de Ma-
drid H Brúñete, y se reciben a cuantos se 
pre.-euten y creo queden ya pocas accio 
ne:> en cartera de las 6.U0Ü de que se 
compone. 
Queda Vd., señor director, convidado 
para el primer viaje y probar por sí estos 
viuos y demás frutos, y poniendo pronto 
e.-tas lineas en su ilustrada revista para 
que no duden de mis escritos, mande á su 
afectísimo—i?. AI. 
mente majuelos jóvenes; las vides quehan 
resistido sin sufrir las consecuencias de 
tan funesto meteoro, muestran sus bro-
tes con vigor y lozftnía. 
El negocio de vinos por ahora, se en-
cuentra aL-o encalmado respecro á tran-
sacciones; movimiento hay mucho, pues 
están sacando los que tenían ajustados 
de antes. 
Sin embargo del tiempo tan lluvioso 
que vamos teniendo, las labores del vi-
ñedo se encuentran bastan te-adelanéidas 
en esta comarca.—A A. O. 
M O N T A L B A N (Teruel) ?0 de Mayo. 
Pocas noticias satisfactorias tengo que 
comunicarle, porque hasta ahora todo es 
contrario al deseo de los labradores. Las 
frecuentes y abundantes lluvias por una 
parte y los excesivos frios de Marzo y 
Abril por otra, han perjudicado notable-
mente los trigos en toda estaparte alta de 
la provincia; de suerte que aun cuando 
el tiempo s -a todo lo favorable que se 
quiera en lo sucesivo, es de suponer que 
no llegue á obtenerse más que una cose -
cha regular. 
Las mismas lluvias han impedido la 
siembra de patatas, cosecha de gran im-
portancia en esta localidad por la canti-
dad y calidad que se recolecta, pero más 
ó menos bien ya está terminada esta 
operación. 
E l viñedo también se ha retrasado en 
brotar 15 ó 20 dias por lo menos, y si el 
verano no es algo seco y caluroso, podrá 
suceder que, como en el año último, no 
sazone bien el fruto y resulten también 
flojos los vinos. 
La extracción de éstos está casi para-
lizada por completo, debido á su mala 
calidad y color claro, pero como la cose-
cha fué escasísima, los 20 ó 30.000 cánta-
ros que podrá haber de venta, se saca-
rán muy bien durante el verano; hoy el 
poco que se vende se cotiza á 8 y 10 rs, 
según la clase. 
En Obon se detalla de 5 á 8, pero tam-
bién son muy flojos.—D. L . 
BURDEOS (Francia) 21 de Mayo. 
Los viñedos del Este de nuestra na-
ción se han helado después de mi corres-
pondencia anterior; las comarcas de la 
Champaña, sobre todo el valle de Marne, 
han sufrido mucho, así como la Lorena 
y la Saboya. La Borgoña ha pe dido po-
cos brotes, y el Centro, Oeste y Mediodía, 
se han librado hasta ahora. 
Con estos accidentes y la filoxera, el 
mildew y el déficit que en el año úlMrao 
arrojó la coaecba en las tres primeras na-
ciones vinícolas (Francia, España é I ta-
lia), acHutúan sus exigencias los tenedo-
res de vinos del país y del extranjero. 
Las de Bapaña se cotizan en esta plaza 
á los siyuientes precios: Benícarló, de 
380 á 400 francos la tonelada; Alicante, 
de 400 á 440; Nnvarra, de 390 á 430; 
Huesca, de 400 á 450; otros puntos de 
Aragón, de 3ó0 á 4ó0; Rioja, de 340 á 
450, Castilla la Vieja, de 360 á 470. 
Los vinos blaKcos de Hñelvai y La 
Mancha, se detallan á 310, 320, 335, 340, 
350 y 360 francos la tonelada, según 
clase y bodega. 
Del 4 al 18 de Mayo se han recibido 
por agua estas cantidades: 586 envases 
de Sanrander y Pasages por Sephora, 
otros 1 030 de Hueha por Augo Conseil, 
y 1 213 de Cádiz y Miílwga por Dale. Kn 
igual período entraron por ferro-carril 
72.831 kilógramos de España y 3.270 de 
Italia. 
L a impnrtancion de vinos de Portugal 
ha pasado de 4.000 envases, todos veni-
dos por agua de Lisboa y Oporto.—jftV 
corresponsal. 
Liaraamoa ia atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que inserUimos en !a plan» co-
rrespondiente, p^rtter un producto eficaz, s i l 
género alguno de duda contra s! ágño y ácid% 
da los Tinos, reuniendo la •entaja de que g* 
aso del misno es corupletacneote inofeoniTo i 
la sa lud . 
J . L . MARIS 
B O R D E A U X ( F r a a c ia } 
Inforun á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que adm te viuo- á ¡a ven a en dicha 
plaza. 
Para IOÍ pormenores necesarios escribir i 
dicho señor. 
Imp. de E L U B E U L , AlmiHena, í . 
CRÓNICA. D E VINOS T C E R E A L E S 
J u l i u s G . S e v ü l e y C o m p a ñ í a , O R I E L C f táMBE! L i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , M S G, NEVILLE, P L A Z U [ M O , 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Tri ladorss con 
aparató de machacar pa-
j a , limpiadoras, cegado-
ras y toda c ase d«i apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras d« vapor de todos 
listeraMS y de grande 
economía en ei consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directameare de I r g a 
ter^a ó Alemauia á cual-
quier puerto ae la pe-
ninsua. 
Si* mandan catálogos 
franco á quitn ios pida. 
E 
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
de 150 ejemplares. í̂ e emplea para tfl desaireo-ador funciona en Kspaña con el mayor éxi to en mas 
aS! bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, car >on de piedra y lena, 
corcho, cuerdas y teias aíquiirauadas, etc., ele —Reteren-
trit.rn;ir el tártaro, el aluinore, el Imi^o, 
c ke, cortezas de \** ¡M» clases, aboaos, patatas 
r***»— cias y precios al pedirlos 
Nmno ttslimonio sobre tri. 
ménos que manifestar á V. que 
de lo que espernba por la rfipidc 
do qtie dan las maquinas de esia e 
brioa y quedó tan pasmado i 
Instal clones comple-
tas de fábncus de 'c 
cohol, azúcar, a midon y 
chocolate. — aquina ia 
pura explotación de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acero a^acá, y 
cáñamo, bombas etc 
Tornas ciiiudiicos, cepi-
iladoras y d^más máqíü-
Uíis herratnient s para 
talleres de cons ruccion 
y toda clase de mt.quina-
ria para 'abrar madera. 
U n c o representante 
dalo- ^Sres Dav^y pae-
rn-^n y Compañía, Col-
che s te r — (\) n> t u ctores 
especia istas e máqui-
nas y c< Ideras de vapor, 
preDiiados con n edalla 
de oro en las \ ¡J sicio-
n<^ internación es de 
Lóndres, A insterdam, 
Calc-tr y otras. 
A G U S T I N B A Y 
PIPAS, BARRILES, ETC. ETC TALLERES OE CONSTRUCCION OE TONELES 
D E CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U 3 A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
E*ta «Másele en-
cases son muy ne-
resarioa para los 
exporiuiores de 
vino, l'ahricantes 
de ágjiardtenta. " 
en p'ai iii ular para 
1»>s l a b ' a d o r e s , 
que los uiilt, ai* en 
0DbÓ4(le leniu'tita-
ciun ó ;e dt-pósuo, 
con la ventaja de 
que en i.o^o Í<»cal, 
y poco o ís al-
macén n y oonser-
•an íí'and»'S ma-
sas rte líijuid- s. 
Esiaa valijas por 
su solidez y bari-
tura. !»6n el en.mi -
go in'irlal del s t'-
aaja?». j hit»-na 
pru^ha deelloes la 
acepla ¡un tan ge-
neral que Lan le-
[U|aMiiiwM«miiinifwmiiTO»te'.iai ljíjninrrii«iiIMniIIllIBIlM»iuiuvK.E».' 
nido desde qwe 
fueron premiada < 
en la Bxposioioii 
Nacional vinícola 
que .-e releí ró en 
lúa rid el afio de 
ÍHM. Demie esta 
fecba los pedidor 
van en « U i n e i lo, 
f í»ri áM(Ju>e por 
Ci nlt-liares de v n -
r as di i ea-doi es; 
peio hs mas «cep-
ladas i«ir rejj;la tíe-
l i e al son las de 
3 i'OO arrot as en 
aoe "lile, i-onj ie 
es'as no exceden 
sus pti C"¡<i de rt-aí 
y m» ilio ñor ai ro-
ba .le .-ahida. 
P^ra mas datos, 
precio.*, y pedi.lo-, 
dirig rse aaucons-
truclor. 
L i s t a de la» ciudades y pueDlos en donde se han instalado cubas de esta clase, 
t ú (Q íim.Wá^ vim.idaiua — \-*i,e — A-rmiei-ia.—Albai la. —Altea.—Al-alá del Jupa^T-B<BI»ilBfc'-HBe^ 
A l i c a n e - A l m a n s a . - X l t n u d a . . ^ -Corralrubio . -
nat.a.i.-Beoejania - ^ W " Í S w M ^ O l ^ S e i i . ^ Ormleí.^Eia.: - Grar.ad . . - G e t te.-Cñ-Gr.p.an. - L a r r . o . i - .izada 
jona . -Jorquera . -Ja l .va^-U l ue _%J0V,,^ _ b n , | -P.no^o.-Pozue'o de C .latr^va.-Puei.la d. I ' u.pie. 
.— Va|<iegafiKa.—Vil ena.—Vi. Puebla de don FH.iriqne.—Pu-bla —rueo iaue . i» . , i . • " " Tlimtl|,,,.0 _Tobarra -Tobo*... —Va . l e p é i s .  Meganea.- il . -  
llanuev 
Yepes.—Za fra 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
Picadora*» «1c Pasto, HaSarálcs, Blcs^ranatlorasí de maíz, 
Peeia.sa.s para vino y todas oifiqninas para 
A G a i G U L T U R A Y V I N 1 G U L . T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & C, 
FRANCOFORTE S/MENO 
(Alemania) y VIENNA. 
Catálogos completos gratis y f r m o o 
cr ^ o 
O 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propielstrios de corcho y lo< fab ñau es de tapf n<»s nue deseen 
real z^r «-st-.s ariic'dí s e lo-« i nporunles m-roa-Ios de Ambe-e«, Amatar 
dam v o ras pU/.a. de \ d^nd* y BétS' a, pue-len 'iirisir d olios proluctosi 
io' r̂e-* Casnblnnca herinano* de Am-terdrtin i Holanda), quienes les ade-
lantaran el ót» • f to" dei u n or « .le la m re ncí». 
L o s Sr s Casab'anrd h rinonos s»u muy ce» o idos en ilohpda y olrsg 
n a c i o n e s ilel exir-.ni'í o, or don constanteui ni ' reciben ói denesde com-
pra de CJ cuos. I .pones y oíros mu. bos producios grícola- é n iusli ia'e». 
N I O I D I U M T N f M I L D E W 
ni pioi Pos, m «rañuel.-s, ni hormigas Contra el o- el mineral .te Aptaal-
fa l izaiU». s le re<iil a ¡os seíiiro* garantido» por milla es de ald.tacionei 
K paitólas y Kraiure-ias, reunid'» en una líbrela que se mamiará contra un 
sello «le iñ céntimos de i.e-ota. 
No se c..nte ta'á a n ngürfa caria qun no contengA dicho valor. 
Se nee.e^uan r pr aenlantes uolivs con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmss, 6. Barcelona. 
A los vinicultorea» 
Les interesa conocer el admirable específioo 4U« baoe de8ap»recer com-
pletam-.-me e' asno y ácido de los viuo* blancos y tintos; asi oowao las dife-
rentes apliracionus rfu» tiene parn la vili y vinicultura. 
Pedir prospecto», enviando seMo para su remisión, á D. Manuel del Ca-
- —Olle Vl»<.or. niiin i5. rid 
R. L O P E Z DE H E R E D I A 
H A R Q : ( p i o Í a ) 
Máquinas agrícolas, y meólas é industriales 
fepemiid*; en arlicoios ^rá Megaf f aimaĉ es de fióos 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de la8 Z*-
adorat eóo*u>7tizc<j,s privilegiada,* y LEGIA F E N I X privilegiadas. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L Á s T 
S E G A D O R A E L I Z A L D F . Inventada expresa mente para Es-
p a ñ n , y prrtVn.la a las txiraujeras por su estreuaada sencillez, l i -
ger» zn y solidez. 
B L O A D O R A . La de mayor aceptación en el phis. 
C O R T A - P A J AS. Instrumento práctico para abreviar la trilla-
PIDANSE PROSPECTOS Á 
SS S o ^ 
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E l i z a l d e y Burgos. 
1885" A N U A R I O V I N I C O L A 
T E R C E R AÑO 
Esta impovlarite pubüc^ion de I.3Q0 payims contiene todos los infor-
mes indi petiíablt» al comercio en grueso d« vinos, espíritus y licores, tanto 
pan» ti omercio i u f n n r enmo p.íra e'. de exporl.>ciou. 
Hé aquí Os a.-untüS de que rata: 
C erpo f -Misu a- trances y ettiran ero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de V anoia pi ael ir ^purle ile bqutdus.—Derecliosde A luanas. —impuestos 
en c«d - n..ci >n sobre U í productos franceses. 
Señ'ts del exlranjero.—Ne>:ooianies y coiui>ionislas.—(lía la sección da 
Esnaña l'f;ur nunoi 4.( 00 propieUnos v comeroistile 8) . 
Sí-ñas de/•Vantta.—'inportad r s v exportadores, comerciantes en grue-
so, d«stiladoies, Iperi tas, comisionado», corredores y principales repre-
sentai'les 
E>la e Mcion centiene la Carta vinícola de Francia, en U qae se indican I»» 
prin. ¡palé.- bodega.-, la didl» ibucion geo«r (ica del cultivo de la vid por co-
marcas y depa laiuentoa v las vías de ' omudicaoion por agua y lerro-carrUea. 
Pr-cios: i i franc»».- en rústica y (8 en pasta. 
Los pedid, s a M. P^nis t-dit^r, 2S. K-ub. Montin^rtre, París ó á la Adnoi-
DÍstraolon de la CLÓNICA DE V ISOS Y CEREALES, Madrid, acom-pañando el im-
porte de la obra, mas 75 céalimos si se ha de enviar cerliflcada para que na 
sufra extravio. 
